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ABSTRACT 
The purposes of this study are to find out and analyze: (1) The influence of 
brand image toward the product re-purchase intention. (2) The influence of halal 
label perception toward repurchase intention. (3) The influence of brand image 
and halal label toward repurchase intention.  
This study used descriptive quantitative research. The population of this 
study are the customers of zoya product in Malang by the sampling of female 
customers who had purchased the and the customers who had consumed the 
product. The accidental sampling used convenience sampling with the amount of 
respondent are 95. This study used multiple linear regression analysis.   
The result of this study are as follows: (1) Brand image positively and 
significantly influence on the repurchase intention with tcount 3,946 and significant 
value is 0,000 (2) Halal label perception positively and significantly influence on 
the repurchase intention with tcount 4,262 and significant value is 0,000. (3) 
Simultaneously, brand image and halal label positively and significantly influence 
on the repurchase intention with Fcount 41,756 and significant value is 0,000. 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
   Banyak strategi dilakukan perusahaan untuk menarik perhatian 
konsumen terhadap sebuah produknya untuk meyakinkan bahwa produk 
tersebut memberikan keamanan dan kenyamanan. Citra merek perlu 
diperhatikan perusahaan untuk memuaskan konsumen melalui produk ataupun 
jasa yang dibuat perusahaan. Ketika konsumen membeli produk pada 
pembelian pertama merasa terpuaskan, maka konsumen akan melakukan 
pembelian ulang  produk 
Perusahaan yang memiliki brand image akan menimbulkan respon positif 
terhadap perilaku konsumen untuk membeli produk yang telah diberikan oleh 
suatu perusahaan dan berniat untuk kunjungan kembali. Adanya label halal 
dalam suatu produk dapat meyakinkan konsumen melakukan pembelian 
produk karena adanya informasi yang terkandung pada label kemasan produk. 
Label halal pada kemasan produk sejatinya dapat meyakinkan konsumen 
beragama islam melakukan pembelian produk, karena kewajiban umat muslim 
menggunakan kosmetik berstatus halal yang sudah tertera pada label halal 
produk tersebut 
Masalah yang terjadi yakni adanya citra merek dengan pengiklanan yang 
tidak begitu menonjol di televisi membuat konsumen sering membandingan 
merek ternama dengan produk merek tertentu ketika konsumen pertama 
kali membeli produk ini dan ketidaktahuan konsumen tentang produk 
seringkali membuat konsumen bertanya-tanya tentang kehalalan produk ini 
disaat konsumen pertamakali ingin membeli produk ini. Berdasarkan latar 
belakang masalah di atas maka penelitian ini mengambil judul “PENGARUH 
CITRA MEREK DAN PERSEPSI LABEL HALAL TERHADAP 
MINAT PEMBELIAN ULANG PRODUK KOSMETIK ZOYA MALANG”. 
Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 
ini adalah: 
1. Apakah citra merek berpengaruh secara parsial terhadap minat pembelian 
ulang pada produk kosmetik zoya Malang? 
2. Apakah persepsi label halal berpengaruh secara parsial terhadap minat beli 
ulang pada produk kosmetik zoya Malang? 
3. Apakah citra merek dan persepsi label halal secara simultan berpengaruh 
terhadap minat pembelian ulang pada produk kosmetik zoya Malang? 
Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penulis antara 
lain sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh citra merek secara 
parsial terhadap minat pembelian ulang pada produk kosmetik zoya 
Malang. 
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2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh persepsi label halal 
secara parsial terhadap minat pembelian ulang pada produk kosmetik 
zoya Malang. 
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh citra merek dan 
persepsi label halal secara simultan terhadap minat pembelian ulang 
pada produk kosmetik zoya Malang. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
Minat Pembelian Ulang 
      Minat pembelian ulang menunjukkan keinginan pembeli untuk 
melakukan kunjungan ulang di masa yang akan datang. Perilaku pembelian 
ulang seringkli dikaitkan dengan loyalitas. Namun keduanya berbeda. 
Perilaku pembelian ulang hanya menyangkut pembelian ulang merek tertentu 
 yang sama secara berulang – ulang, sedangkan loyalitas merek 
mencerminkan komitmen psikologis terhadap merek tertentu Menurut 
Swastha dan Handoko (2000:114) pembelian ulang merupakan pembelian 
yang pernah dilakukan oleh pembeli tentang suatu produk yang sama, dan 
akan membeli lagi untuk kedua atau ketiga kalinya. 
Citra Merek 
Menurut Kotler & Keller (2009:346), citra merek adalah persepsi dan 
keyakinan yang dilakukan oleh konsumen, seperti tercermin dalam asosiasi 
yang terjadi dalam memori konsumen. Citra merek dapat dianggap sebagai 
jenis asosiasi yang muncul dalam benak konsumen ketika mengingat suatu 
merek tertentu. Merek memiliki image (brand image) dan untuk 
memudahkan deskripsi image, konsumen melakukan asosiasi merek. 
Persepsi Label Halal 
Kotler & Keller (2009:228) mengemukakan persepsi adalah proses 
yang digunakan oleh individu untuk memilih, mengorganisasi dan 
menginterpretasi masukan informasi guna menciptakan gambaran dunia yang 
memiliki arti. Menurut Stanton dan William (2004:282) label adalah bagian 
sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau tentang 
penjualnya. 
Pengaruh Masing-Masing Variabel Citra Merek dan Persepsi Label Halal 
Terhadap Minat Pembelian Ulang 
Ogilvy dan Mather (2004:65) juga mengatakan bahwa citra merek 
yang kuat dapat membuat konsumen melakukan pembelian secara berulang-
ulang. Perusahaan dengan citra merek produk yang kuat akan lebih mudah 
memasarkan produk, karena citra dari merek itu yang membuat konsumen 
melakukan pembelian produk kembali dan memudahkan perusahaan 
memasarkan suatu produk.  
Label halal dalam suatu produk dapat meyakinkan konsumen 
melakukan pembelian produk karena adanya informasi yang terkandung pada 
label kemasan produk. Label halal pada kemasan produk sejatinya dapat 
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meyakinkan konsumen beragama islam melakukan pembelian produk, karena 
kewajiban umat muslim menggunakan kosmetik berstatus halal yang sudah 
tertera pada label halal produk tersebut.Label halal pada kemasan produk 
dapat memicuh konsumen untuk melakukan pembelian ulang karena 
kehalalan yang sudah pasti terkandung pada produk (Kusnandar 2015) 
Kerangka Konseptual 
Berdasarkan pada uraian hasil penelitian terdahulu dan tinjauan pustaka maka 
dapat dirancang kerangka konseptual sebagai berikut: 










Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 
H1: Bahwa citra merek berpengaruh secara parsial terhadap minat pembelian  
       ulang produk kosmetik zoya Malang.  
H2: Bahwa label halal berpengaruh secara parsial terhadap minat pembelian  
       ulang pada produk kosmetik zoya Malang. 
H3: Bahwa citra merek dan persepsi label halal secara simultan berpengaruh  
       terhadap minat pembelian ulang pada produk kosmetik zoya Malang. 
 
METODOLOGI PENELITIAN 
Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini menggunakan penelitian (explanatory research) yang 
bertujuan untuk menguji pengaruh beberapa faktor (citra merek dan persepsi 
label halal terhadap minat pembelian ulang pada konsumen Zoya Kawi 
Malang). Lokasi penelitian ini dilakukan pada konsumen zoya kosmetik yang 
berlokasi di Jl. Kawi Atas Malang Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini 
dilakukan sejak bulan Februari 2017 sampai dengan juli 2017. 
Populasi dan Sampel 
Dalam penelitian ini populasinya adalah konsumen produk zoya 
kosmetik di Jl. Kawi Atas Malang. Berdasarkan dari data yang diperoleh dari 
pihak Zoya Malang bahwa jumlah konsumen selama 2 bulan 1.800.. 
Berdasarkan rumus Slovin, maka jumlah sampel yang di ambil sebagai 
responden dalam penelitian ini sebanyak 95 orang konsumen Zoya Jl. Kawi 
Atas Malang. Teknik Sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
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Menurut Sugiono (2012:85) mengemukakan bahwa “Accidental 
Sampling adalah teknik penentuan sampling berdasarkan secara sengaja, yaitu 
dengan persyaratan sampel siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan 
peneliti dapat digunakan sebagai sampel dengan syarat orang yang kebetulan 
ditemui cocok sebagai sumber data”. Jadi responden yang di ambil syaratnya 
lebih dari satu kali pembelian atau lebih dari dua kali melakukan pembelian 
ulang Kosmetik Zoya 
Definisi Operasional Variabel 
a. Citra merek 
Citra merek adalah persepsi dan keyakinan yang dilakukan konsumen 
terhadap suatu produk yang tercermin dalam suatu ingatan. 
 Indikator yang digunakan untuk variabel citra merek adalah: 
1) Citra perusahaan 
Percaya terhadap reputasi perusahaan yang menghasilkan kosmetik 
zoya 
2) Citra pemakai 
Berdasarkan pengalaman menggunakan produk kosmetik zoya dapat 
memberikan kesegaran pada wajah 
 
3) Citra produk 
Manfaat produk zoya kosmetik dalam mempercantik diri 
b. Persepsi label halal 
Persepsi label halal adalah suatu gambaran yang memiliki arti yang 
diciptakan konsumen akan sebuah informasi terhadap label halal pada 
suatu kemasan produk. Indikator yang digunakan untuk variabel persepsi 
label halal adalah: 
1) Bahan baku halal 
Label halal MUI pada zoya kosmetik menginformasikan bahwa bahan 
baku yang digunakan halal 
2) Proses produksi halal 
Label halal MUI pada zoya kosmetik menginformasikan bahwa proses 
produksi dilakukan dengan cara halal 
3) Kemasan halal 
Kemasan dapat menginformasikan bagaimana proses pengemasan 
dilakukan secara halal 
c. Minat pembelian ulang 
Minat beli ulang merupakan minat pembelian yang didasarkan atas 
pengalaman pembelian yang telah dilakukan dimasa lalu. Indikator yang 
digunakan untuk variabel minat pembelian ulang adalah: 
1) Minat transaksional 
kecendrungan seseorang untuk selalu membeli ulang produk yang 
telah digunakan 
2) Minat referensial 
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kecendrungan seseorang untuk mereferensikan produk yang sudah 
dibelinya, agar juga dibeli oleh orang lain dengan referensi 
pengalaman penggunanya 
3) Minat Prefensial 
minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang selalu memiliki 
preferensi utama pada produk yang telah digunakan 
4) Minat eksploratif 
minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari 
informasi mengenai produk yang dminatinya dan mencari informasi 
untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Uji Normalitas 
Metode yang digunakan untuk menguji normalitas adalah dengan 
menggunakan uji Kolmogorov Smirnov terhadap nilai residual regresi. 
Bila probabilitas hasil uji Kolmogorov Smirnov lebih besar dari 0,05 
maka asumsi normalitas terpenuhi. hasil uji Kolmogorov Smirnov 
lebih besar dari 0,05 maka asumsi normalitas terpenuhi 
Tabel 4.9 Uji Pengujian Asumsi Normalitas 
 Kolmogorov-Smirnov Z 






4.2 Uji Multikolinieritas 
Tabel 4.10 Uji Pengujian Asumsi Multikolinearitas 
Variabel bebas Nilai tolerance VIF Keterangan 
             X1 









Berdasarkan table 4.10 diketahui variabel Citra Merek, Persepsi 
Label Halal dalam penelitian ini memiliki nilai VIF<10 atau nilai 
tolerance > 0,1, sehingga dapat dikatakan tidak terdapat gejala 
multikolinearitas antara varibel bebas dalam penelitian ini. 
4.3 Uji Heterokedastisitas 
Tabel 4.11 Uji Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas 
Variabel bebas Sig. Keterangan 
X1(Cita Merek) 0,979 Homoskedastisitas 
X2 (Persepsi Label Halal) 0,678 Homoskedastisitas 
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Hasil analisis diketahui bahwa variabel bebas pada penelitian ini 
memiliki nilai signifikansi > 0,05 sehingga disimpulkan tidak terjadi 
heteroskedastisitas atau dengan kata lain asumsi non 
heteroskedastisitas telah terpenuhi. 
 
Regresi Linier Berganda 







t hitung Sig. 
B Std. Error 
(Constant) 1,314 0,335  3,920 0,000 
X1 (Citra Merek) 0,335 0,085 0,371 3,946 0,000 
X2 (Persepsi Label 
Halal) 
0,377 0,088 0,401 4,262 0,000 
Koefisien untuk variabel independen Citra merek (X1) = 0,335, 
Persepsi Label Halal (X2) = 0,377 konstanta sebesar 1,314 sehingga 
model persamaan regresi yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:  
Y = 1,314+ 0,335X1 + 0,377X2 + e. 
a. Nilai konstan ini menunjukkan nilai positif hal ini berarti apabila 
tidak ada variabel citra merek, persepsi label halal maka minat 
pembelian ulang bernilai positif. 
b. Nilai b1 positif menunjukkan bahwa apabila variabel citra merek 
ditingkatkan maka minat pembelian ulang meningkat. 
c. Nilai b2 positif menunjukkan bahwa apabila variabel persepsi label 
halal ditingkatkan maka minat pembelian ulang meningkat. 
 
Uji f (Simultan) 




Df Mean Square F Sig. 
Regression 22,469 2 11,234 41,756 0,000 
Residual 24,752 92 0,269   
Total 47,221 94    
Nilai f hitung sebesar 4,1756 dengan tingkat probabilitas 0,05 
(signifikansi), maka probabilitas lebih kecil dari 0,05 artinya Ho ditolak 
dan menerima Ha. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas citra merek 
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Uji t (Uji Parsial) 
Tabel 4.14  Hasil Pengujian Hipotesis t 
Variabel t hitung Sig. t table 
X1 (Citra Merek) 3,946 0,000 1,985 
X2 ( Persepsi Label Halal) 4,262 0,000 1,985 
 
hasil uji t mengenai pengaruh Citra Merek (X1) terhadap Minat 
Pembelian Ulang (Y) menghasilkan nilai thitung sebesar 3,946 dengan 
nilai signifikansi sebesar 0,000 thitung > Nilai ttabel  maka H0 ditolak 
atau H1 ditrima. Artinya, variabel Citra Merek secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap Minat Pembelian Ulang 
Hasil uji t mengenai pengaruh Persepsi Label Halal (X2) 
terhadap Minat Pembelian Ulang (Y) menghasilkan nilai thitung sebesar 
4,262 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. maka H0 ditolak atau H1 
ditrima. Artinya, variabel Persepsi Label Halal secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap Minat Pembelian Ulang. 
 
Uji K oefisien korelasi (R) dan Koefisien Determinasi (R
2
) 
Tabel 4.15 Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 0,690
a 
0,476 0,464 0,519 
 Koefisien korelasi (R) yang dihasilkan sebesar 0,690
a
 yang 
artinya terdapat hubungan yang sangat kuat antara Citra Merek (X1) 
dan Persepsi Label Halal (X2) terhadap Minat Pembelian Ulang (Y). 
Koefisien determinasi (adjusted R
2
) yang diperoleh sebesar 0,464 
yang berarti bahwa Minat Pembelian Ulang (Y) dipengaruhi oleh 
Citra Merek (X1) dan Persepsi Label Halal (X2) sebesar 49% 
diperoleh dari Adjusted R Squere sebesar 464 : 95 x 100%, 
sedangkan sisanya yaitu 51% dipengaruhi oleh faktor lain selain 
Citra Merek (X1) dan Persepsi Label Halal (X2) 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 
1. Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan, maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: Variabel citra merek berpengaruh secara 
signifikan terhadap minat pembelian ulang. Jadi semakin tinggi tingkat 
citra toko Zoya maka semakin tinggi pula minat pembelian ulang 
Kosmetik Zoya. 
2. Variabel persepsi label halal berpengaruh signifikan terhadap minat 
pembelian ulang. Jadi semakin tinggi tingkat persepsi label halal pada toko 
Zoya maka semakin tinggi pula minat pembelian ulang Kosmetik Zoya. 
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3. Variabel citra merek dan persepsi label halal secara bersama-sama 
berpengaruh signifikan terhadap minat pembelian ulang. Jadi dapat 
dikatakan bahwa citra merek dan persepsi label halal pada toko Zoya 




Saran-saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian ini yaitu 
sebagai beikut: 
1. Untuk perusahaan pembuat produk zoya kosmetik agar meningkatkan citra 
merek dari produk zoya kosmetik, sehingga konsumen dapat begitu yakin 
dengan produk ini dan tidak merasa ragu ketika pertama kali membeli 
produk ini. 
2. Untuk peneliti selanjutnya adalah peneliti kembali dengan variabel-
variabel lain, menerapkan teori terbaru maupun di objek yang berbeda 
seperti objek pada produk minuman dan melakukan penelitian di daerah 
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